




 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan indikator 
penting dan menjadi barometer kualitas pelayanan kesehatan. AKI di Sidoarjo tahun 
2017 sebesar 82,62/100.000 KH dan AKB tahun 2017 sebesar 5,45/100.000 KH. 
Terdapar dua faktor kematian pada ibu yaitu faktor penyebab langsung dan faktor 
penyebab tidak langsung, sedangkan pada bayi baru lahir adalah asfiksi dan BBLR. 
Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan asuhan kebidanan secara 
Continuity of care dengan menggunakan manajemen Kebidanan. 
 Desain penelitian study kasus ini menggunakan continuity of care 
bertempat di PMB Sudiarti Sidoarjo pelaksanaan tanggal 10 Maret 2019 sampai 
tanggal 30 April 2019. Subjeknya Ny “S” yang diberi pendampingan mulai dari usia 
kehamilan 36 minggu hingga KB. Pengumpulan data menggunakan data primer dan 
data sekunder 
 Hasil asuhan kebidanan pada kunjungan kehamilan dilakukan sebanyak 3 
kali, pada proses persalinan berlangsung 1 jam secara normal dan fisiologis, 
kunjungan masa nifas 4 kali, kunjungan BBL 4 kali, kunjungan KB dilakukan 2 kali 
dan ibu memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi mini pil 
 Simpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan pada Ny “S” yang 
dilakukan dari kehamilan, persalinan, nifas, BBL dan KB berlangsung secara 
fisiologis, tidak ada penyulit yang menyertai. Diharapakan pasien dapat menerapkan 
KIE yang telah diberikan selama melakukan asuhan kebidanan. Tidak hanya 
dikehamilan saat ini, tetapi juga kehamilan selanjutnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
